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La comprobación de las 
medidas de seguridad, 
antes y durante el evento. 
La inspección 
La importancia de la inspección previa en los acontecimientos 
musicales  
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No somos una EAC 
Nuestro objetivo es garantizar la seguridad (safety y security) en 
grandes actividades recreativas (tanto interior, como exterior) 
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En colaboración con la Policía de la 
Generalitat  Mossos 
Inspección 
administrativa 
de la actividad 
Por competencia propia 
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¿En qué consiste nuestro trabajo en relación con los 
acontecimientos musicales? 





no abiertos al 
público, sin riesgo 
para terceros 






aforo bajo/medio en 
establecimientos no 
abiertos al público, 




festivas que consten 
en el Catálogo del 
patrimonio festivo 
de Cataluña 
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¿Cuándo comienza nuestra función? 
1 
•Procedimiento de intervención administrativa 
2 
•Concesión de licencia extraordinaria 
3 
• Inspección previa al inicio de actividad (no es un control inicial) con comprobación 
de aspectos técnicos que no se pueden verificar en el proceso de intervención 
• Inspección con actividad en marcha 
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La inspección previa 
La comprobación sobre el terreno  
2 
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¿En qué consiste la inspección previa? 
Qué, cómo, cuándo? 
Certificados de implantación (solidez, instalaciones, 
limitadores acústicos) 
Recorrido por la instalación con comprobación de detalles 
de proyecto y redacción de acta de inspección 
Antes de apertura de puertas 
Cita con promotores y propietarios del establecimiento 
UNA VEZ FINALIZADA LA IMPLANTACIÓN ACUERDO MÚTUO SOBRE HORARIO 
Acopio de documentación 
Proyecto técnico Plan de Autoprotección Pólizas de seguros 
Dispositivo de 
seguridad privada y 
control de accesos 
Dispositivo sanitario 
Sistemas de extinción 
de incendios 
Lavabos supletorios, 
gestión de residuos, 
impacto acústico, etc… 
Participación en reuniones de coordinación previas 
Se avanzan aspectos técnicos que se consideran de interés, según antecedentes o 
previsiones 
Se establecen medios de contacto  
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¿Qué comprobamos antes? 
VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS Y 
REVISIÓN DEL CONTENIDO 
DATOS COMPLETOS DE LAS PARTES: PROPIEDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO, PROMOTOR DEL ESPECTÁCULO, TERCEROS 
EXPLOTADORES 
CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD 
EXTRAORDINARIA (P. EJ. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN 
CIVIL DEL SPEIS – SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTENCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO) 
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¿Qué vemos? 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
SALIDA DE EMERGENCIA CERRADA CON VALLAS Y 
SIN SEÑALÉTICA DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
PUERTA DE EMERGENCIA ANCLADA AL SUELO CON 
PASADOR MANUAL 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
PUERTA DE EMERGENCIA CERRADA CON CANDADO 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
SISTEMAS DE EXTINCIÓN OBSTACULIZADOS, NO SEÑALIZADOS O “DESAPARECIDOS” 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN MAL SEÑALIZADOS O QUE PUEDAN INDUCIR 
A CONFUSIÓN  
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN OBSTACULIZADOS CON MOBILIARIO U OTROS 
ELEMENTOS  
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¿Qué cuestionamos? 
PUERTAS DE EMERGENCIA CON BLOQUEO ELECTROMAGNÉTICO Y 
PULSADOR EN ZONA CON PERSONAS AJENAS AL EDIFICIO 
? 
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¿Qué cuestionamos? 
ELEMENTOS QUE NO SE HAN CONSIDERADO EN PROYECTO, PERO 
QUE DEBERÍAN CONSTAR CON SUS CONDICIONES ESPECÍFICAS 
? 
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La inspección con actividad en 
funcionamiento 
La variable definitiva: el público 
2 
Qué, cómo, cuándo? 
CONTROL DE AFORO 
ACREDITACIONES DE VIGILANTES Y 
CONTROLADORES 
LIMITACIONES A MENORES 
(ACCESOS Y ALCOHOL) 
ACTIVIDAD EN FUNCIONAMIENTO 
Sin aviso a promotores y propietarios del establecimiento 
SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO 
SE PROCURA NO ENTORPECER EL NORMAL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Continuidad de la inspección previa 
SÓLO SE COMPRUEBA LA DOCUMENTACIÓN 
PENDIENTE 
DETALLES INSATISFACTORIOS PROBLEMAS NO RESUELTOS 
Integración en el centro de coordinación 
Contacto directo con la gestión de la seguridad interior Contacto directo con la gestión de la seguridad exterior 
¿En qué consiste la inspección con actividad en funcionamiento? 
¿Qué comprobamos antes? 
ACTA DE INSPECCIÓN PREVIA 
COORDINACIÓN ENTRE INSPECTORES (CAMBIOS DE TURNO). 
TRASPASO DE NOVEDADES Y DE PUNTOS DE INTERÉS 
CONSULTAS EFECTUADAS A SERVICIOS TÉCNICOS O A PROTECCIÓN 
CIVIL DEL SPEIS 
¿Qué vemos? 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
DELIMITACIÓN DE ZONAS CON VALLAS QUE PUEDEN CONSTITUIR OBSTÁCULOS PARA 
UNA EVACUACIÓN 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
MEDIOS DE EXTINCIÓN EN MAL ESTADO 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
VIALES DE EVACUACIÓ MAL SEÑALIZADOS (ALUMBRADO) 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
ELEMENTOS CORTANTES, 
ARISTAS, ETC.. QUE PUEDAN 
RESULTAR LESIVOS PARA EL 
PÚBLICO 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
PUERTAS DE EMERGENCIA CERRADAS CON PÚBLICO EN EL 
ESTABLECIMIENTO 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
INCOMODIDADES MANIFIESTAS (UN SUELO IRREGULAR O UN VERTIDO DE RESIDUOS DE 
LOS LAVABOS PORTÁTILES) QUE PUEDEN GENERAR PROBLEMAS DE SEGURIDAD 
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¿En qué somos especialmente insistentes? 
ACTIVIDAD DIFERENTE DE LA AUTORIZADA (HABILITAR UN ESPACIO COMO 
PISTA DE BAILE, QUE NO CONSTA EN PROYECTO) 
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El resultado: el acta administrativa 
El posible expediente sancionador 
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¿Qué emitimos? 
El contenido 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT 
LIMITADORES EN ACTIVIDADES MUSICALES HORARIOS PROTECCIÓN DE MENORES DERECHO DE ADMISIÓN 
CONDICIONES HIGIÉNICAS Y SANITARIAS 
SERVICIOS DE ASISTENCIA ALIMENTOS LAVABOS OTROS… 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 
MEDIDAS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA CERTIFICADOS ESTRUCTURALES AFORO PERSONAL DE SEGURIDAD 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
LICENCIAS VIGENTES INSPECCIÓN PREVIA CERTIFICADOS RÓTULOS PAPELES… 
DATOS DE LA ACTIVIDAD 
NOMBRE TIPO APARENTE LICENCIA 
DATOS CIRCUSTANCIALES Y PERSONALES 
FECHA, LUGAR Y HORARIOS TITULAR , ORGANIZADOR Y/O EXPLOTADOR AGENTES O INSPECTORES QUE INTERVIENEN 
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Mirando hacia el futuro 
La colaboración con Protección Civil 
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Gracias por su atención…. 
 
Y (sobre todo) por su paciencia 
